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Les départements français d'Amérique ont connu de fortes fluctuations dans le 
développement de leurs filières « agrumes » au cours des 20 ou 30 dernières années. 
En effet dans ces départements des programmes de développement relativement 
ambitieux, basés essentiellement sur l'exportation de la Lime de Tahiti, ont du être 
abandonnés faute de compétitivité par rapport aux origines étrangères du Brésil ou du 
Mexique. 
Après une présentation succincte des spécificités de la filière agrumes dans chaque 
département, les différentes approches en matière d'appui au développement sont 
détail lées. Bien que très proches à de nombreux points de vue, les actions divergent 
quelque peu selon les moyens humains et matériels mis en œuvre, selon les 
problématiques posées et selon les desiderata exprimés par les acteurs -professionnels 
ou institutionnels- de la filière. 
En conclusion, la forte implication du CTRAD dans les filières est d'autant plus efficace 
qu'elle est le reflet d'une demande forte exprimée par celles-ci. 
